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Abstrak
Dewasaini kebutuhanmasyarakatIndonesiakanbahasa sing
semakinmellillgkat.Seirillgdellgallsemakinmellingkatnyakebutuh-
an tersebut,semakinbanyakpula tempat-tempatkursusbahasa
asingyangmenawarkanberbagaikemudahan
Dalampellgajaranbahasaasingdikenalbeberapametode
pengajaran,metodegramatik,metodeaudiolingual, metode-
metodelangsung,metodelangsung,metodebennain,danpendekat-
ankomunikatif.Dari sejumlahmetodeyangdibicarakan,metode
yangpalingdisarankandalamtulisanini untukmencapaioptima-
lisasipembelajaranbahasaasingyangberwujudcommunicative
competence,adalahpendekatankomunikatifyangdiperkuardengan
metodebennain.
1.Pendahuluan
Bila kitamembicarakanmasalahpengajaranbahasa,seringmunculistilah
bahasaibu(Muttersprache)danbahasasing(Fremdsprache).Bagisebagian
besarorangIndonesia,terutamayangtinggaldi kota-kotabesar,yangmempe-
lajaribahasasing,yangdimaksudenganbahasaibuadalahbahasaIndonesia.
Sebaliknya,pengertianbahasaasingdalamtulisanini adalahbahasayang
bukanbahasaibu. MenurutWahrig(1980:1374)FremdspracheistSprache,
dienichtMutterspracheist(bahasasingialahbahasayangbukanbahasaibu).
Jika kitamempelajaribahasasing,sebenamyab hasasingitubelumtentu
asingsamasekali.Sebagaicontoh,kitadapatmengenalkata-kataberikutini,
walaupunkitatidakmengenalbahasanya.Itu disebabkankata-katatersebut
bersifatuniversal.
Itali
cultura
cinematografi
gallerie-musei
teatri-collcerti
alia radio
Spanyol
salon
nacional
programas
detelevision
teatros
importa-
ciom
Norwegia
stereo
musikk
sport
Turki
radyo
otomobil
OIobus
radio
optikk
televizyon
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aliatelevisi- ekporta- foto
one cion film
Di bandara-bandarainternasionalkits dapatmenemuJcansimbol-simbol
intemW Canto!,yangIlIJ ~lnama-namabUlan......
bahasa:
Perancis Jennan Swedia Demnark Malasia Indonesia
janvier Januar jaliuari januar yanuari Januari
fevrier Februar februari februar februari Pebruari
mars Ma17. mars marts mart Maret
avril . April april april april April
Daricontoh-contohtersebutdapatdilihat,bahwabahasasingbelumtentu
asingsamasekali.Walaupuntidakmengertibahasasingyangdipakai,kits
dapatmenangkapinformasiyangingindisampaikan.
rapa
2.Tempat-tempatBelajarBahasaAsing
Belajarbahasasingtidakhanyamempelajaribahasanyasaja,melainkan
jugabelajarmemahamiapayangadadi baliksuatuungkapandanjugabelajar
menjelaskandanmengungkapkansesuatukepadaoranglain secaralisan
maupuntertulisdenganmenggunakanbahasasingtersebutermasukebu-
dayaannya.Untukitu,kitaharuslahpandai-pandaimencaritempatyangtepat
untukmempelajarinya.Adabeberapapilihanuntukdijadikantempatbelajar
bahasasing,di antaranyaadalahsebagaiberikut:
(I) Sekolah
(2)Tempatkursusdasar
(3)Lembagakebudayaanluarnegeri,sepertimisalnya
Goethe-Institut untuk bahasa Jerman, LIP (Lembaga
IndonesiaPerancis)untukbahasaPerancis.Khususnyauntukbelajarbahasa
Jermandi Yogyakartadi IGBJI (lkatanGuruBahasaJermanIndonesia)
karenadi IndonesiahanyaadatigaGoethe-Institutyaitudi Jakarta,Ban-
dung,danSurabaya(tidakaktiflagi).Dalampenyelenggaraanujiannya,
khususZDaF (ZertifikatDeutschalsFremdsprache)setingkatTOEFL
dalambahasaInggris,bahan-bahanujiannyadidatangkanlangsungdarikota
Munchen(Goethe-Institutpusat),dengandemikianijasahatausertifikat
ujianZDaFtersebutberlakusecarainternasional.
(4)Kursusbahasadidalamdandi luarnegeri.
Kursusbahasadi luarnegeriuntukbahasaJermanmenerimapesertakursus
sebagaipersiapanuotukmasukperguruantinggidi Jerman.Tetapi,apabila
pesertakursusmengikutikursuspersiapantersebutdi tempat-tempatkursus
yangdiselenggarakanolehpergururantinggi,tidakperlumembayaruang
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kursus.Seandainyabarusmembayarpunbiayanyalebihmurahbilaaiban-
dingkandeoganbiayakursusdi tempatkursuswasta.
(5)Kursusbahasadi lingkunganperusahaanyangdiseleoggarakanolehperusa-
haan-perm:atuaanbesar.
Bagipembelajarbahasaasing,selainfaktortempatbelajaryangharus
diperhatikanjuga faktorpengajar.Dalamprosesbelajarmengajarbaikdi
sekolahmaupundi tempat-tempatkursuspengajarmemegangperanan
penting,karenaitu, menurutMaharlinSihombing,seorangpengajarbarus
memilikikua1ifikasidasarsebagaiberikut.
(I) Menguasaibahanbidangstudidalamkurikulumsekolah.
(2)Dapatmengelolaprogrambelajarmengajar,yangmeliputi:
(a)Merumuskantujuaninstruksionalkhusus.
(b)Meogenaldandapatmenggunakanmetodemengajar.
(c)Memilihdanmenyusunprosedurinstruksionalyangtepat.
(d)Melaksanakanprogrambelajarmengajar.
(e)Meogenalkemampuanakdidik.
(f) MerencanakandanMelaksanakanpengajaranrenedial.
(3)Mengelolakelas.
(4)Menggunakanmedialsumber.
(5)Menguasailandasan-Iandasanpe didikan.
(6)Mengelolainteraksibelajarmengajar.
(7)Menilaisiswauntukkepentinganpengajaran.
(8)Mengenalfungsidanprogrampelayananbimbingandanpenyuluhan
sekolah.
(9)Mengenaldanmenyelenggarakanadministrasiekolah.
(lO)Memahamiprinsip-prinsipdanmenafsirkanhasil-hasilpenelitian.
Seandainyaf ktortempatbelajardanpengajartelahmemenuhisyarat,faktor
lainyangtakkalahpentingnyadalahmetode.Dalamuraiandi atastelahdi-
singgungtentangkemampuandasarguru, salahsatudi antaranyadalah
mengenaldandapatmenggunakanm~todemengajar.Dengandemikian,aktivi-
tasgurudalamkegiatanbelajarmengajartidakdapatdipisahkandenganmetode
mengajardenganbaik.sedangmetodeyangdipilihdandipakaikurangtepat.
hasilyangdiperolehpunbelumtentumemuaskan.B~gitupulasebaliknya.
seandainyametodeyangdipilih sudahtepat.tetapigurutidakmengenaldan
menggunakan,hasilbelajarmengajarnyapuntidakakanbaik.Dengankata
lain, gurudanmetodemerupakansatukesatuan.di sampingadafaktorlain
yangmempengaruhikeberhasilanprosesbelajarmengajar.yaitusituasipada
saatberlangsungnyaprosesbelajarmengajardansaranayangdipakaidalam
prosesbelajarmengajar.
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Berbicaramengenaipengajaranbahasa,saranamerupakanfaktoryangtidak
kalahpentingnyadi sampingfaktor-faktorlainnyayangtelahdisebutkandi
atas.Dari sekiansaranapentingyangc;lipergunakandalampengajaranbahasa,
abOratoriumbahasamerupakansaranayangterpenting.Denganbantuanlal
ratoriumbahasamemungkinkanpembelajarbahasasingmendengarragam
percakapanautentik,sehinggapembelajardapatmeDirudanmemanfaatkannya.
Dengancaraini pulagurudapatmembetulkankesalahanpengucapanyang
salah.Pendidikandi laboratoriumbahasamerupakanmetodeaktifkarenasetiap
pembelajarberkesempatanmemperbaikipengetahuanbahasanya.Manfaatyang
lainadalahpembelajardapatmemperbaikipengucapan,mendengarungkapan,
melatihungkapanataupunkalimatsecaraberulang-ulang.Di sampingitu,
pembelajarjugadapatmendengarkankembalikalimat-kalimatnyaataumem-
bandingkansusunankalimat,mengulangataumenjawabsesuaidenganpembi-
caraantanpamenggangguteman-temandangurunya.Berdasarkanmanfaat
yangdiberikanlaboratoriumbahasa,keberadaannyad lampengajaranbahasa
adaalatbantulainnyayangdiperlukandalampengajaranbahasadiantaranya
diasdandiaproyektomya,filmstrip,OHP,dantelevisi.
Secaragarisbesaruraiandiatasdapatdiringkasebagaiberikut.
Harapan
Pembelajar
> TawaranlCursus
Bahasa
\
\
\
lCes~tan
Pembelajar
Jika pembelajarsudahmengetahuisecarapastiapayangdibutuhkan,di
manadiaakanmempelajaribahasasing,diaharuslahmenanyakandi tempat
kursustersebut;kesempatan-kesempatanpayangdiperolehpembelajardari
tempatersebut;apakahdiadapatmenggunakanlaboratoriumbahasa,atau
saranalainyangdibutuhkandalampengajaranbahasa.Pembdajarjugadapat
menanyakantentangapayangditawarkanolehkursus(sarana,guru,metode).
Seandainyapembelajarsudahmendapatinformasiyangdiperlukan,ia dapat
membandingkanpakaharapan-harapannyasesuaidenganapayangditawar-
kanolehkursusdanapakahdiamendapatkesempatansepertiyangdiharapkan-
nya.Berdasarkankenyataanitupembelajardapatmemutuskanbaiktidaknya
suatutempatkursus.
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3.ApayangDiinginkanPembelajarBahasaAsing
Tujuanorangmempelajaribabasasingbermacam-macam.Adayangingin
belajarkeluarnegeri,adapulayangbertujuansupayadapatmembacaliteratur
dalambahasasing.MenurutRaasch(1986:21)tujuanbelajarbahasasing
ialahsupayadapatberhubungandenganoranglainkemudianmeningkatsupaya
dapatberkomunikasi.Apabilasudahdapatberkomunikasidiharapkandapat
salingmemahamidanakhimyasalingpengertian.Belajarbahasasingtidak
sekedardapatberbahasa,melainkanjugamengerticarahidupdankebiasaan
orangyangbahasanyakitapelajari,di sampingkitaperlumengenallingkungan
danmasalahnya.Setelahpembelajarmengetahuitujuandankeinginannya
dalambelajarbabasasing,adahallainyangharusdiperhatikan,yaitulinguis-
ticperformancedanlingusiticcompetence.MenurutNuryanto(1993),untuk
dapatberkomunikasidalamsuatubahasa,pembelajartidakcukuphanyamemi-
liki linguisticcompetencedanlinguisticperformance,yaknikemampuandan
keterampilanuntukmenggunakankalimat-kalimatyanggramatikal,melainkan
perlupulammemilikicommunicativecompetencedancommunicativep rform-
ance,yaknikemampuandanketerampilanu tukmenggunakankalimat-kalimat
yangsesuaidengankontekspenggunaannya.Dengandemikian,pembelajar
tidakcukuphanyamengetahuikaidah-kaidahkebahasaandari bahasayang
digunakan,melainkanperlupulamengetahuikaidah-kaidahfungsionalunsur-
unsurbahasayangbersangkutan.
4.CaraBelajarBahasaAsing
Tujuanmetodeialahmengantarpembelajardaripersepsikepenyesuaian
pengetahuandanlebihjauh mengubahpengetahuanmenjadikemampuan.
Dalampengajaranbahasasing,khususnyabahasaJermandikenalbeberapa
metodepengajaranbahasa,di antaranyasebagaiberikut.
(I)Metodegramatik
TujuanpengajaranbahasaJermanpadasaatmetodeini dipergunakandalah
penguasaantatabahasad nkosakatauntukkeperluanpemahamanteks-teks
bahasaJerman.Metodeini, yangbanyakdipakaipadatahun60-80hingga
70-an,menekankanpolaketerampilanmembuatkalimatyangbenarseeara
gramatik,ia tidakmemperhatikanketerampilanu tukmenentukanpola-pola
tatababasamanakah,fungsi-fungsiujaranbahasamanakah,ataupunkegiatan
interaksisosialbagaimanakahyangtepatdi1:,'11I1akanpadasituasitertentu.
(2)Metodeaudio-lingual
Titik beratpengajaranbahasaJermanpadaawalpertengahan70-anhingga
pertengahan80-anadalahpenguasaanbahasalisan,sehinggametodepenga-
jarannyapunberalihdarimetodegramatikemetodeaudio-lingual.
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(3)~eU)delangsung
Padapertengahantahun80-anmetodepengajaranyangbanyakdipakaiadalab
metodeJangsung.Tujuanpengajaranmasihtetappadapenguasaanbahasa
'~ ':: ::: :I ~ : : "
1mIWi ~lJla!41~UdA!~il1U~!~llimill.llA&44A&!IAdAI~I
pembelajardilatihuntukmenggunakanbahasasecaralangsung.
(4)Pendekatankomunikatif
~engenaipengajaranbahasayangmenggunakanpendekatankomunikatifni,
banyakabliyangmengemukakanpendapatnya,ntaralainUte Gosewita
(dalamBauer1984,lewatSuburtahun:1992:6)sebagaiberikut:
-dapdurchdie WiederenldeckungundNeuformulierungdeslehrziels
'Kommunikaionsfahigkeil'dasFremdsprachenlehrenundlernenin wesentli-
chenverandertwordenisl.Zudiesen\eranderungenzahlenbeispielsweise-.
(1)SprachlicheAuperungenwerdenin ihrenkommunikalivenFunklion
dargeslillr.
(2)SprachlicheAuperungenwerdenin ilhernBeziehungenbelrachlel,in
denensiezuSprechsilualion,Sprechabsichlenu dKommunikationspart-
nernslehen.
(3)GrammalischeKorrekheilverlierlalsBewerlungskrileriumanBedeu-
lung,demgegenuberwerdenKrilerienwie -/wmmunikativangemesser-
oder-Kommunikationnichlgeslort-wichlig.
(4)Die ProgressionwirdnichlanderGrammalik,sondernanmoglichen
Kommunikationsfunktionausgerichtet.
(5)Das verwendeleSprachmaterialwirdstarkamtalsachlichenSprachge-
brauchorienriert.
(6)DieMUllersprachewirdalsErklar-undBeschreibungssprachezugela..f-
sen,dasPrinzipderabsolutenEinsprachigkeitaufgehoben.
(7)KognitivesLemenundWissenuberSprachealsMillelder\f!rslandigung
erhalteneinerihohenStellenwert.
Secaragarisbesarpendapattersebutdi atasdapatdiringkassebagaiberikut:
denganadanyarumusanbarupengajaranbahasa,yaituketerampilankomunika-
si, pengajarandanpembelajaranbcrubah.Perubahan-perubahantersebutterma-
sukhal-halberikut:
(I) Ujaran-ujaranbahasadilakukandalamfungsi-fungsikomunikatif.
(2)Ujaran-ujaranbahasaharusmemperhatikansituasipembicaraan,tujuan,dan
lawanbicara.
(3)Kriteriapenilaianyanglebihpentingadalahketepatankomunikasi.
(4)Kemajuan(basilbelajar)ditekankanpadafungsikomunikatif,bukangrama-
tik.
(5)Orientasimateribahasayangdipakaiadalahpemakaianbahasayangsebe-
namyadipakaidalamkenyataan(sehari-hari).
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(6)Bahasaibudipakaihanyauntukmenerangkantaumenguraikansesuatu.
Pemakaiansatubahasa,dalamhalini bahasayangdiajarkanlebihdiutama-
bo.
(7)BelajarkognitifdanpengetahuanbahasasebagaiaIatmendapatposisipen-
ting.
MenurutClosset(1965:29)metodeyangpalingcocokuntukpengajaran
bahasadalahmetode"Arbeits-undAllschauungsunterrichts.beidenender
einzelneSchulersoweitwieebenmoblichaktivmitwirkendin dasKlassen-
gescheheneinbezogenwird.AberderaufdieseWisezuerarbeitendeSprach-
stoffmuulltergrammatikalischenGesichtspunktenSystematischgegliedert
werden".
Inti pendapattersebutmenyebutkan,bahwametodepengajaranbahasayang
palingtepatadalahmetodepelajarandenganekskursidanmetodeyangmembi-
arkanpembelajarbekerjamandiri.
5.Metodebennain
Selaincara-carayangtelahdisebutkandi atas,masihadacaralain yang
cukuppenting,yaknimetodebermain.Metodeini dapatditerapkanbaikdalam
pengajaranstruktur,pemahamanbacaan,maupunpercakapan.
Apabilaguruakanmengadakanpermainanhal-halyangperludiperhatikan
adalahsebagaiberikut:
(1)Pennainantidakbolehterlalusulitataupunterlalumudah,melainkansesuai
dengankemampuanpembdajar.
(2)Kata-katapenting,ungkapandankalimatyangdipakaidalampermainan
ditulisdi papantulisdandilatihkansebelumpermainan.
(3)Petunjukpermainandanjalannyapermainandijelaskanlebihdahulu.
(4)Selamapennainansedapatmungkingurutidakterlalubanyakmencampuri,
hanyamemperhatikandengancennatdanbertindaksebagaifasilitas.
(5)Janganmengoreksietiapkesalahan,supayapermainantidakterhenti,di
sampingtidakmematikankeheraniananak.
(6)Mencatatkesalahan-kesalalland membahasnyasetelahpennainanselesai.
Padadasamyapennainani i dapatdilaksanakansebagaiberikut.
(I) Awalpelajaran,untukmembangkitkandanmemotivasipemhelajar.
(2)Akhir pelajaranyangmenggembirakan,kalaumasihadasisawaktulima
menit.
(3)Kalauguruakanmelatihkanataumengulangsesuatu,misalkanbilangan,
polakalimatanya,bentukperfekt,dansebagainya.
Waktuyangdipakaidalampermainantergantungdarijenispermainannya,
palinglama30 menit.Banyakpennainanyangcocokuntukpembelajar
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babasasingpemula.Manfaatpermainani i adalabuntukmengbilangkan
rasatakutpembeJajarpabiJakanberbicara.
I I I 111111 11
l~U!l!AAU~Jj !IJl 8!A4jj~Uj~!~611'6hpetmauiart, mas1Dg-mas1Dg
untukpembelajarpemuladanlanjutan.
(1)Merkspiel(untukpemula)(Sehmidt~1981)
Petunjukbermain:
a. Gurumenyiapkankuranglebibsepulub enda,yangdiletakkandi atas
mejasedemikiansebinggasemuasiswadapatmelihatnya.
b. Bilatidakdapatmembawabendanyadapatjugaberupagambar-gambar.
e. Berilah waktu satumenitkepadasiswauntukmengamatisemua
bendalgambaryangadadi meja.
d. Kemudiansemuabendalgambaryangadaditutupi.
e. Sekarangmasing-masingsiswa/kelompoksiswa.neneatatsemua
benda/gambaryangmerekalihattadi.
Siapayangpalingbanyakdapatmengidentifikasidanmenyebutkanbenda-
bendatersebut,adalahpemenangnya.
Tujuanbelajardi siniialabpemantapankosakata
(2)DasRoboterspiel(untuktingkatlanjutan)(Siregar,(987)petunjukbermain:
a. BentuklabterlebihdahuluduakelompoksiswamisalKelompokA danB.
Masing-masingkelompokmenunjukseorangwakil.
b. WakildarikelompokA akanmemberikanperintah-perintah.yangbarus
dilaksanakanolehrobot.yaituwakildarikelompokB.
e. Sangrobothanyamelaksanakanperintah,misalkan:
Sitisollflir AIIIOeinBuchyomTischholen.AnroistderInstruk/urdes
Roboters.Er sagt:... Stehauf! Drehdichnachrechts-Geheinen
Schrittvor-Streckdell rechtenArm QUS! Ninim das Buch yom Tisch.
(SitidimintamengambilkanA tobuku.sebagaiinstrukturAntoberkata:
berdiri,berputarkekanan,majuselangkah,ulurkantangankanan,ambil
bukudarimeja)
d. Kemungkinan-kemungkinany glain yaitu: dasfensteraufmachen
(bukajendela).dietafelabwischen(hapuspapantulis),Jemandemein
heftbringen(membawakanseseorangbukutulis).Latihaninidiulang3X
e. Kosakatayangdapatdiapakiantaralainmembuka( ufmaehen),menu-
tup(zumaehen).derschritt(langkah),naebrechts(kekanan),naehlinks
(kekiri), naehunten(kebawah),geradeaus(Iurus)danmasihbanyak
kosakatalainnyasesuaidengankeperluannya.
5. Kesimpulan
Dari beberapametodeyangdiuraikandi atas.akhirnyagurujugayang
menentukanmetodemanayangpalingtepatdipakai.karenagurulahyang
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palingmengetahuis tuasidankeadaankelasdanpembelajar.Jika dimungkin-
kan,guruIDenggabungkanbeberapametode(multimetode).Yangperludiper-
hatikanialahbahwapeng1Yaranbahasasingbertujuanuntukmemahamiatur-
an-atutanpembentukandandapatmenggunakannya.
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